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KAZIM KARABEKIR'IN 70 YAŞINDAKİ KIZI HAYAT HANIM, ATATÜRK VE CUMHURİYET DÖNEMİNİN YAKIN TANIKLARINDAN
Savaştan sonraki Hayat
Hayat Karabekir 
Feyzioğlu, bir 
zamanlar Atatürk'ün 
en yakın 
arkadaşlarından 
olan Kazım 
Karabekir1 in kızı.
Babası, İzmir 
suikastine karıştığı 
iddiasıyla bizzat 
Atatürk tarafından 
emekliliğe 
zorlanmıştı. Şu anda 
70 yaşında olan 
Hayat hanım, 
Erenköy'deki köşkün 
çevresini saran sivil 
polislerle geçen 13 
yılın en yakın 
tanığı...
Elif
KEY
Y ıl 1923. Aydın eşrafından Cemal Bey'in kızı İclal, çok güzel bir kızdır. 24 yaşmda ve henüz evlenmemiştir. Kurtuluş Savaşı zaferinden sonra İzmir'de askeri 
kıyafetler içinde Mustafa Kemal ile 
Kazım Karabekir Paşa'yı üstü açık bir 
arabada halkı selamlarken görür. Halk 
onlara çiçekler atıyordun Erkek 
kardeşine dönüp Kazım Karabekir için 
"ne kadar da yakışıldı!" der. O 
günlerde de Kazım Karabekir yaverine 
evlenmek üzere seçeceği eşinin 
vasıflarım bir liste yaparak vermiştir. 
Paşa'ya "Cemil Bey'in kızı var" derler. 
Bir mağazada Paşa'ya İclal Hanım 
gösterdir. Karabekir Paşa, İclal Hanım'ı 
çok beğenir ve 1924 senesinde 
evlenirler. Ve 24 sene evli kalırlar. Bu 
evliliklerinden üç kızlan olur. Düz 
olarak dünyaya gelen Hayat ve Emel, 
sonra da Timsal doğar.
İKİZLERLE YÜRÜYÜŞLER
Kazım Karabekir Paşa'nın ve Aydırdı 
İclal Karabekir Hanımefendinin kızlan
Erenköy'deki 
köşkün
oturma odasında 
Hayat hanım, piyano 
çalan annesi İclal hanım 
ve keman çalan babası Kazım 
Karabekir Paşa.
Hayat ve Emel, 1927nin Kasım ayında 
Kanlıca'da ikiz olarak dünyaya 
gelirler. 1,5 yaşmdan sonra 
bütün çocukluklarının 
geçeceği Erenköy'deki 
hayatlan başlar. 
Karabekir Paşa, 
ikizlerle beraber 
uzun
yürüyüşlere 
çıkar. Müziğe 
çok meraklı 
olan Paşa 
kızlarına 
devamlı 
olarak 
hocalardan 
piyano ve 
keman
dersleri aldırır. 
İlkokula 
başlamadan 
evvel kızlarma 
Alman
schvvesterlerden 
Almanca ders aldırır. 
Kızlarının eğitimiyle çok 
yalandan ilgilenir. Paşa, spora çok 
ehemmiyet verdiğinden sabahlan
erkenden kızlarım kaldırır, onlara önce 
bahçede jimnastik yaptırır soma da 
soğuk duş... ikizler o zamandan kalma 
alışkanlıklanyla olsa gerek, lise 
hayatlan boyunca özellikle voleybol 
takımlarında daima kaptan olurlar. 
Okullar arası maçlarda ikizlerin dahil 
olduğu takımlar hep birinci gelir.
Mustafa Kemal'le içtiği su dahi ayn 
gitmeyen Kazım Karabekir Paşa'nın 
aralan İstiklal Harbi'nden soma 
bozulur. Politikadaki iç çekişmeler, 
Mustafa Kemal'in etraflın saran 
insanlar ve bazı anlaşmazlıklar 
dolayısıyla Karabekir Paşa 
Erenköy'deki evinde 13 sene sürecek 
olan bir inzivaya çekilmeye zorlanır. 42 
yaşındaki genç, dinamik, başardı bir 
komutan olan Karabekir Paşa 1927 
yılında 70 TL. maaşla emekli olmaya 
zorlanır. Doğu'nun büyük kumandam 
Karabekir Paşa İstiklal Harbim 
kazandıktan sonra 13 sene şu anda 
müze olan Erenköy'deki köşkte 
münzevi bir hayat yaşamaya mecbur 
bırakılır. Zaferden somaki günler 
sıkıntı getirmiştir. Bütün köşkün 
çevresini siyah elbiseler giymiş sivü 
polisler sarar...
Bu sıkıntılı devreleri İclal Hanım çok 
zengin ve onlara yardım edebdecek 
durumda olan kendi ailesine dahi 
bildirmez. Bugünlerde Karabekir 
Paşa'run en büyük desteği eşidir.
KÖŞK BASKINLARI
Erenköy'deki köşk iki kere basılır.
Bir tanesinde ikizler çok küçüktür. 1933 
senesinde, ikizler 6 yaşmdayken köşk 
ikinci kez basılır. Hayat Karabekir 
Feyzioğlu o günleri çok iyi hatırlıyor: 
"Babamın 90 adet torbalara 
doldurulmuş evrakı, yazdan kireç 
kuyularında yakılmak üzere evden 
toplandı. Babam İstiklal Harbi’nin 
gerçeklerini yazıyordu. Gelenler de bu 
kitabı toplamak için evi basıyorlar. 
Tetkik edip getireceğiz diyorlar ama 
hepsi kireç kuyularında yakılıyor.
Fakat evin içinde kitabın asd kopyasını 
bulamıyorlar." (1960 yılında Karabekir 
adesi kitabı genişletilmiş olarak bastırır. 
O sene ihtdal olur ve aileye her taraftan 
Türk tarihine ışık tutan bu kitabı 
bastırdıklan için teşekkür gelir.)
Siyasi hayatrn o sıkmtdı devrelerinde 
bde köşkün kapısı kapandığı zaman 
üzüntüler, sıkmtılar çocuklara 
aksetmez. Karabekir Paşa ve eşi ne 
maddi ne de manevi sıkıntılarını 
kızlarına hiçbir zaman yansıtmazlar.
Tekrar politikaya döneceği günlere, 
yani 1939'a kadar Karabekir Paşa,
Erenköy'deki köşkün bahçesinde 
ağaçlarla, eşinin çok sevdiği gülleriyle 
ügüenir. Kızlar ve babalan tabiatta 
uzun yürüyüşlere çıkarlar. Karabekir 
Paşa, hem alafranga hem de alaturka 
müziği çok sever. Kızlarına piyanoda 
çalabilecekleri parçalar verir ve onlara 
kemanıyla eşlik eder...
PAŞA, SİYASETE DÖNÜYOR
ikizler ilkokul çağma gelirler. 
Erenköy İlkokulu'na gitmeye başlarlar. 
Mustafa Kemal vefat ettikten sonra 
1939 yılında İsmet Paşa, Karabekir 
Paşa'yı Ankara'ya davet eder. "Gel, 
yine eskisi gibi çalışalım!" der. 
Karabekir Paşa, milletvekili olur ve 
1939 yılında ailecek Ankara'ya 
taşınırlar. Eğitimlerine Maarif 
Kolejinde devam ederler. Sonra 
Ankara Kız Lisesine geçerler ve liseyi 
İstanbul'da Erenköy Kız Lisesinde 
bitirirler. Kışlar Ankara'da, yazlar 
İstanbul'da geçmektedir. İki kızkardeş 
liseden sonra Teknik Okul İsmet Paşa 
Kız Enstitüsü Özel Kısmına gitmeye ve 
resim çalışmalarına başlar. Çok iyi 
hocalardan resim dersleri alırlar. 
Piyano, keman dersleri de bu arada 
devam etmektedir. 1941'de küçük 
kızkardeş Timsal doğar.
1946'da Karabekir Paşa, Meclis 
Başkanı seçilir. Ve Ankara'daki Meclis 
Reisi köşküne taşındır. Tam sıkmtdı 
günler geride bırakılmışken 26 Ocak 
1948'de ani bir kalp kriziyle Karabekir 
Paşa hayata veda eder. Anne İclal 
Hanım, üç kızıyla beraber İstanbul'a, 
Erenköy'deki köşke döner.
22 yaşındaki Hayat Karabekir, 
1949'da o zamanlar İstanbul Hukuk
Fakültesinde asistan olan Prof. Feyzi 
Feyzioğlu de nişanlanır. Aynı yd 
evlenirler. 1950 yılında ilk kızlan İclal, 
1953'de Hülya, 1958'de de Pmar doğar. 
Bu sefer yazlan Erenköy'de, kışlanda 
Nişantaşı'nda oturmaya başlarlar. 
Çocuklar büyürken Hayat Hanım, 
resim derslerine, tenis ve voleybol 
oynamaya devam eder. Bu arada eşi 
Feyzi Bey, hem asistanken, hem de 
profesörken vazife dolayısıyla 
yurtdışmda yaşarlar; Paris'te, 
Viyana'da... Feyzi Feyzioğlu, İstanbul 
Üniversitesinde uzun yıllar Medeni 
Hukuk Profesörü olarak hizmet verir. 
1980 yılında Danışma Meclisine 
seçden Feyzioğlu Ankara uçağının 16 
Ocak 1983'te kaza geçirmesi sonucu 
vefat eder. Bu sefer üç kızıyla başbaşa 
kalma sırası annesinden sonra Hayat 
hanımındır...
Türkiye Cumhuriyet tarihinin çok 
önemli bir dönemine imzasını atmış 
kumandanlardan biri olan Kazım 
Karabekir Paşa'nın kızı Hayat 
Feyzioğlu, şimdi 70 yaşmda. Birçok 
vakıfta ve demekte halen fiili olarak 
çahşıyor. Lions Klübünde bir dönem 
başkanlık da yapan Hayat Karabekir 
Feyzioğlu; Darülaceze ve Böbrek Vakfı 
gibi kuruluşlarda çalışıyor. Bu tür 
demekleri çok destekliyor, çünkü 
büyük fedakarlıklarla elde edilen 
Cumhuriyet'in yitirilmesinden 
korkuyor. Cumhuriyet'in değerini 
bilmeyenlere karşı mücadele edilmesi 
gerektiğini belirtiyor. Dernek 
çalışmalarından arta kalan 
zamanlarında çocuklarıyla, 
torunlarıyla ve evinin bir odasını 
ayırdığı resimleriyle uğraşıyor.
İstanbul Hükümeti, 
Mustafa Kemal'in 
tutuklanıp 
İstanbul'a 
gönderilmesini 
doğudaki 
kuvvetlerin başı 
olan Kazım 
Karabekir Paşa'ya 
emreder. Paşa bu 
emre itaat etmez 
ve Mustafa 
Kemal'e “bütün 
ordumla 
emrinizdeyim!" 
der. İzmir'de bir 
gezi sırasında; 
Mustafa Kemal 
Paşa, Latife Hanım, Kazım Karabekir 
Paşa ve küçük bir köylü kızı...
Peşimden
gelmezsen
işinden
olursun
13 yıl boyunca inzivaya çekilmek 
zorunda bırakılan Karabekir Paşa 
nereye gitse peşinden de sivil 
polisler gider. Köşke bütün 
gelenlerin listesi yazılıp çizilir ve 
gereken yerlere gönderilir. Bir gün 
Cafer Tayyar Paşa’run oğullarının 
sünnet düğünlerine gitmek üzere 
ailecek Erenköy'deki evden 
çıkarlar. Kısıklı'ya tramvayla, 
oradan da tramvay değiştirip 
Üsküdar'a gideceklerdir. Tramvay 
inanılmaz kalabalıktır. Karabekirler 
tramvaydan iner. Ama sivil polisler 
inmez. Karabekir Paşa, tramvayı 
durdurur. Polislere gider ve 
"çocuğum, ben indim. Peşimden 
gelmezsen işinden olursun, ceza 
yersin. Gel!" der. Polisler, "aman 
paşam, biz sizi korumak için 
peşinizden geliyorduk" derler. 
Karabekir Paşa, "her ne sebeple 
olursa olsun, tramvay kalabalıktı, 
görmediniz, ben indim. Haberiniz 
olsun!" der.
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